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Problemstellung/Ziele:  
Mit der Bekanntmachung Nr. 03/02/51 hat die Geschäftsstelle Bundesprogramm 
Ökologischer Landbau dazu aufgerufen, Angebote zur Erstellung eines Wissen-
schaftsmoduls des zentralen Internetportals "Ökologischer Landbau" einzureichen. 
Ziel ist es, so der Ausschreibungstext, eine Informationsplattform zu schaffen, auf der 
Angaben zu kompetenten Ansprechpartnern, einschlägig arbeitenden Forschungs- 
und Beratungsinstitutionen sowie aktuelle Erkenntnisse und Ergebnisse zu den ver-
schiedensten Themen des ökologischen Landbaus zur Verfügung gestellt werden. Die 
Informationsplattform soll Daten und Informationen aus Wissenschaft, Beratung und 
Praxis aufbereiten und interessierten Nutzern zugänglich machen.  
Das Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) hat den Zuschlag für dieses 
Projekt erhalten, und es erstellt nun das Wissenschaftsmodul gemeinsam mit dem 
Fachgebiet Ökologische Land- und Pflanzenbausysteme der Universität Kassel Wit-
zenhausen, dem Institut für ökologischen Landbau der Bundesforschungsanstalt für 
Landwirtschaft, dem Ökoinstitut und der Stiftung Oekologie & Landbau (SÖL). Das 
Wissenschaftsmodul wird an das zentrale Internetportal ökologischer Landbau ange-
koppelt, welches gemeinsam von FiBL, SÖL und ZADI (Zentralstelle für Agrarinforma-
tion und Dokumentation) erstellt wird (www.oekolandau.de). Projektlaufzeit ist der 
1.12.2002 bis 31.12.2003. 
Das Wissenschaftsmodul wird neben einer umfangreichen Wissensdatenbank auch 
Services für Forscher bereitstellen: Terminhinweise, Stellenangebote, Adressen von 
Forschungseinrichtungen und Wissenschaftlern. Dieses Angebot soll bereits im Früh-
jahr 2003 bereit stehen. Mit der Wissensdatenbank sollen die wichtigsten Projekte und 
Ergebnisse der Biolandbauforschung der letzten drei Jahre zur Verfügung gestellt 
werden. Die Informationen werden darüber hinaus nutzergerecht für das zentrale 
Internetportal aufbereitet. Erfasst werden schwerpunktmässig Projekte und Ergebnis-
se aus Deutschland der letzten drei Jahre, aber es sollen auch die wichtigsten Infor-
mationen aus dem europäischen Ausland (Schwerpunkt deutschsprachiger Raum) 
berücksichtigt werden. Wo immer möglich sollen Verknüpfungen zu Dokumenten und 
Projekthomepages gelegt werden. Die Wissensdatenbank soll im Juli 2003 im Internet 
abrufbar sein. Sie wird bis zum Ende der Projektlaufzeit im Dezember 2003 durch das 
Projektteam mit Informationen gefüllt.  Willer, Helga, Klaus-Peter Wilbois, Andreas Schwab 
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Ab Juli 2003 wird zusätzlich ein Online-Formular zur Verfügung stehen, mittels wel-
chem Nutzer Angaben zu eigenen Projekten und Ergebnissen selbsttätig in die Da-
tenbank eingeben können. Die Angaben werden nach einer Qualitätsüberprüfung 
durch die Projektkoordination im Internet bereit stehen.  
Damit das Wissenschaftsmodul ein Erfolg wird, sind wir in hohem Masse auf die 
Mitarbeit aller in der Biolandbauforschung Tätigen angewiesen. Dies betrifft zunächst 
die Bereitstellung von Informationen (Stellenagebote, News, Adressen. Termine, 
Projektinformationen, Literaturangaben, Bereitstellung von Dokumenten im PDF-
Format).  
Darüber hinaus wird die dauerhafte Aktualisierung der Datenbank nur dann möglich 
sein, wenn wissenschaftliche Einrichtungen die Pflege der Online-Wissensdatenbank 
unterstützen. Weiterhin wäre es gut, wenn alle Institutionen, die in der Biolandbaufor-
schung tätig sind, auf ihren eigenen Homepages vertiefende Informationen über 
Projekte sowie Ergebnisse zur Verfügung stellen würden. Vorschläge zur Gestaltung 
sind ab März 2003 über www.fibl.org/forschung/wissenschaftsmodul abrufbar.  
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Andreas Schwab (Projektkoordination) 
Klaus-Peter Wilbois (Kommunikation mit dem Zentralen Internetportal) 
Helga Willer (Projektleitung) 
Galvanistr. 28,  
D- 60486 Frankfurt  
Tel. +49-(0)69-7158996-0  
Fax +49-(0)69-7158996-9 
E-Mail: frankfurt@fibl.de 
Internet http://www.fibl.org 
Projektinformationen sind im Internet unter 
www.fibl.org/forschung/wissenschaftsmodul abrufbar. Das Wissenschaftsmodul selbst 
steht ab März 2003 über das zentrale Internetportal www.oekolandbau.de zur Verfü-
gung.  
 